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ตี ตี อ่อง : ผลกระทบของการใชเ้ช้ือแบคทีเรียท่ีส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช (PGPR) 
ร่วมกบั Bradyrhizobium japonicum ต่อการเขา้ปม การเจริญเติบโต และชุมชนจุลินทรีย์
บริเวณรอบรากถัว่เหลือง (CO-INOCULATION EFFECTS OF PLANT GROWTH 
PROMOTING RHIZOBACTERIA (PGPR) AND Bradyrhizobium japonicum ON 
SOYBEAN NODULATION, GROWTH AND RHIZOSPHERE SOIL MICROBIAL 
COMMUNITY STRUCTURES) อาจารยท่ี์ปรึกษา : รศ.ดร.หน่ึง  เตียอ ารุง, 159 หนา้ 
 
 การปลูกเช้ือร่วมกนัระหวา่งแบคทีเรียท่ีสร้างปมในถัว่เหลืองในสกุล Bradyrhizobium และ
เช้ือแบคทีเรียท่ีส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช (PGPR) เป็นท่ีไดรั้บความสนใจเป็นอยา่งมาก โดย
คาดหวงัวา่การใชเ้ช้ือทั้งสองชนิดร่วมกนันั้นจะสามารถเพิ่มจ านวนปม และส่งเสริมการ
เจริญเติบโตของถัว่เหลืองได ้ในการศึกษาน้ีไดท้  าการตรวจสอบหาเช้ือจุลินทรียใ์นดินท่ีสามารถใช้
ร่วมกบัเช้ือ B. japonicum เพื่อใชก้บัถัว่เหลือง  จากการคดัเลือกเช้ือกลุ่ม rhizobacteria จ านวน 200 
ไอโซเลต พบวา่สายพนัธ์ุท่ีมีประสิทธิภาพในการเพิ่มจ านวนปมในรากถัว่เหลือง ไดแ้ก่  
Azospirillum sp. และ Bacillus solisalsi จากการศึกษาถึงผลกระทบของการใชเ้ช้ือแบบเด่ียว และ
แบบใชร่้วมกนัของเช้ือ  B. japonicum  (CB 1809 และ USDA 110) กบั เช้ือ Azospirillum sp. หรือ 
B. solisalsi  ต่อการเพิ่มจ านวนปม การเจริญเติบโต และชุมชนจุลินทรียบ์ริเวณรอบรากถัว่เหลือง 
พบวา่ การใชเ้ช้ือร่วมกนัระหวา่ง Azospirillum sp. กบั  B. japonicum CB 1809 หรือ USDA 110 มี
ศกัยภาพในการเพิ่มการสร้างปม 32.23% และ 16.85% การเพิ่มน ้าหนกัปม 26.51% และ 18.83% 
และสามารถเพิ่มผลผลิตเมล็ดถัว่ได ้ 23.65% และ 34.92% ตามล าดบั เปรียบเทียบกบัเม่ือใชเ้ช้ือ      
B. japonicum CB 1809 หรือ USDA 110 เพียงชนิดเดียวในสภาพแปลงปลูกจริง  ดงันั้นจึงใชเ้ช้ือ  
Azospirillum sp. ร่วมกบัเช้ือ  B. japonicum CB 1809 หรือใชร่้วมกบั USDA 110 เพื่อศึกษาถึงการ
แข่งขนัเพื่อเขา้สร้างปมในถัว่เหลือง ผลการศึกษาการแข่งขนัเพื่อเขา้สร้างปมของเช้ือดงักล่าวกบั
จุลินทรียใ์นดินจากประเทศพม่า และจากประเทศไทย พบวา่ การ ใชเ้ช้ือแบบเด่ียว หรือการใชเ้ช้ือ
ร่วมกนัของ B. japonicum USDA 110 และ Azospirillum sp. ท่ีท าการติดฉลากดว้ย gus-marker 
ใหผ้ลการเขา้ปม 93.21-94.75% และ 74.21-100% ตามล าดบั  และสามารถเพิ่มปริมาณน ้าหนกัแหง้
รวม 23.50-41.95% และ 50.37-73.24% ตามล าดบั เม่ือเทียบกั บถัว่เหลืองท่ีไม่ใชเ้ช้ือจุลินทรีย์  ใน
การทดลองใชเ้ช้ือ Azospirillum sp.  ในแต่ละปริมาณเช้ือ 106, 107 และ 108 โคโลนีต่อมิลลิตร  
ร่วมกบั B. japonicum USDA 110 พบวา่สามารถเพิ่มการเขา้สร้างปมในถัว่เหลืองได้  73.8, 62.25 
และ 95.34% และ 51.52, 62.38 และ 79.46 % ในดินจากประเทศพม่า และประเทศไทยตามล าดบั 
เม่ือเทียบกบัการไม่ใส่เช้ือ  จากการทดสอบ Denaturing Gradient Gel Electrophoresis (DGGE) และ 
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Principle Component Analysis (PCA) เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งการใชเ้ช้ือจุลินทรียท่ี์คดัเลือก
แลว้กบัชุมชนจุลินทรียบ์ริเวณรากพืช  ทั้งการทดสอบในระดบักระถาง และระดบัแปลง พบวา่ช่วง
การเจริญเติบโตของพืชมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของจุลินทรียใ์นกลุ่มยแูบคทีเรียรอบรากพืช  แต่ไม่
เก่ียวขอ้งกบัอิทธิผลของเช้ือแบคทีเรียท่ีปลูกร่วม ในทางกลบักนั การใส่เช้ือและช่วงการ
เจริญเติบโตของพืช ต่างก็ไม่มีผลต่อก ารเปล่ียนแปลงของชุมชนเช้ือราบริเวณรอบรากพืช ดงันั้น 
เช้ือ Azospirillum sp. สามารถน ามาใชร่้วมกบั  B. japonicum ส าหรับการปลูกถัว่เหลืองไดเ้ป็นอยา่งดี 
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Bradyrhizobium japonicum/PLANT GROWTH PROMOTING RIZOBACTERIA/ 
SOYBEAN/CO-NOCULATION/COMPETITION/MICROBIAL COMMUNITY 
STRUCTURES  
 
 Co-inoculation of nodulated bradyrhizobia and plant growth promoting 
rhizobacteria has received great attention because co-inoculation can be expected to 
enhance the nodulation and plant growth of soybean (Glycine max). In this study, 
screening of rhizobacteria for co-inoculation with Bradyrhizobium japonicum on 
soybean was conducted. Among the 200 isolates of rhizobacteria tested, Azospirillum 
sp. and Bacillus solisalsi were selected as nodulation enhancers. Single and               
co-inoculation effects of B. japonicum (CB 1809 and USDA 110) and either 
Azospirillum sp. or B. solisalsi were studied to access the co-inoculation potential on 
nodulation, plant growth and rhizosphere soil community structures of soybean. 
Azospirillum sp. co-inoculated with either B. japonicum CB 1809 or USDA 110 under 
field conditions gave 32.23% and 16.85% of nodulation, 26.51% and 18.83% of 
nodule dry weight, and 23.65% and 34.92% seed yield over single inoculation of CB 
1809 and USDA 110, respectively. Azospirillum sp. was selected for co-inoculation 
with either B. japonicum CB1809 or USDA 110 for competitive nodulation study.    
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The results from the competition study for nodulation under rhizobia-established 
Myanmar and Thailand soils revealed that single or co-inoculation of gus-marked       
B. japonicum USDA 110 and three different inoculum levels of Azospirillum sp. gave 
93.21-94.75% and 74.21-100% in nodule occupancy, and 23.50-41.95% and 50.37-
73.24% enhanced in biomass dry weight over non-inoculated control, respectively. 
Each of the tested inoculum levels, i.e., 10
6
, 10
7
 and 10
8
 cfu ml
-1
 of Azospirillum sp. 
enhanced nodulation in combination with USDA 110 with a corresponding increase 
of 73.8%, 62.25% and 95.34%; and 51.52%, 62.38% and 79.46% over non-inoculated 
control in Myanmar and Thailand soil, respectively. 
 Denaturing Gradient Gel Electrophoresis (DGGE) and Principle Component 
Analysis (PCA) results demonstrated that soybean rhizosphere eubacterial community 
structures in both pot and field experiments in this study were shifted by plant growth 
stages not by bacterial inoculation. In contrast, neither inoculation of tested bacteria 
nor plant growth stages shifted the rhizosphere soil fungal community structures. 
Therefore, Azospirillum sp. could be used in co-inoculant production with                   
B. japonicum for soybean.   
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